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Publikasjonen "Fiskeflåten" i serien "Krsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier" ble utgitt årlig fra 1952 til 1973, med unntak av årene 
1963 - 64. De to foregående utgavene dekket henholdsvis periodene 
1974 - 77 og 1978 - 80. Foreliggende publikasjon er ajourført pr. 
31.12.1981. 
Førstesekretær C. !svik har stått for arbeidet med publikasjonen. 
Bergen, oktober 1982 
Hallstein Rasmussen 
A. Holm 
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3 
Kilder 
Tabellene i publikasjonen bygger på opptelling pr. 31.12 hvert år av 
Fiskeridirektørens "Register over merkepliktige norske fiskefarkoster". 
(Merkeregisteret). Dette registeret omfatter alle fiskefarkoster med motor 
som brukes til ervervsmessig fiske, og føres i henhold til ''Lov om registrer -
ing og merking av fiskefartøyer" av 5.12.1917, med senere endringer. 
Lengdeangivelse 
Som lengdeangivelse brukes nå farkostenes lengstelengder i meter. Tidligere 
nyttet man farkostenes kjenningslengder i norske fot. En norsk fot er 
· 0,3137 meter. Det vises til omregningstabellen fra meter til norske fot på 
side 4 . 
Tonnasje 
Tonnasjen er angitt i brutto register tonn, og bygger i de fleste tilfeller 
på oppgaver fra Merkeregisteret, men er beregnet der slike oppgaver mangler . 
Beregningene av tonnasjen er foretatt på grunnlag av sammenhengen mellom 
lengde og bruttotonnasje. Det har bare vært aktuelt å beregne tonnasje fo r 
fartøyer under 60 fot. 
Maskinstørrelse 
Maskinens størrelse er angitt i hestekrefter (HK). I Merkeregisteret finnes 
det nå ingen farkoster med dampmaskin. 
Oppgavens nøyaktighet 
Meldinger til Merkeregisteret går gjennom flere ledd fØr de når hovedregisteret , 
fØrst merkelovens tilsynsmenn i registreringskommunen og deretter fiskerisjefen 
i vedkommende distrikt. Dette medfØrer at Merkeregisteret ikke vil være helt 
a jour på opptellingstidspunktet m.h.t. utmeldinger, innmeldinger og andre 
endringer i registeret. Særlig ved utmelding av mindre farkoster kan det ta 
tid før endringer blir registrert sentralt. Med noen års mellomrom blir det 
foretatt en alminnelig gjennomgang av registeret, og en sletter da de far-
koster som en vet er gått ut av ervervsmessig fiske, selv om utmelding ikke 
er mottatt. Siste gjennomgang ble foretatt i 1977. 
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Omregningstabell fra meter til norske fot 
( l meter= 3,1873 norske fot) 
meter .o . l .2 .3 .4 .5 .6 . 7 .8 .9 
o. 0.0 0.3 0.6 LO 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.9 
l. 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 4.3 5.1 5.4 5.7 6.1 
2.. 6.4 6. 7 7.0 7.3 7.6 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 
3. 9.6 9.9 10.2 10.5 10.8 11.2 11.5 11.8 12 .l 12.4 
4. 12.7 13. l 13.4 13.7 14.0 14.3 14.7 15.0 15.3 15.6 
5. 15.9 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.8 18.2 18.5 18.8 
6. 19 .l 19.4 19.8 20.1 20.4 20.7 21.0 21.4 21.7 2.2.0 
7. 22.3 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.9 25.2 
8. 25.5 25.8 26.1 26.5 26.8 27.1 27.4 27.7 28.0 28.4 
9. 28.7 29.0 29.3 29.6 30.0 30.3 30.6 30.9 31.2 31.6 
lO. 31.9 32.2 32.5 32.8 33.1 33.5 33.8 34.1 34.4 34.7 
11. 35 .l 35.4 35.7 36.0 36.3 36.7 37.0 37.3 37.6 37.9 
12. 38.2 38.6 38.9 39.2 39.5 39.8 40.2 40.5 .+0.8 41.1 
13. 41.4 41.8 42.1 42.4 42.7 43.0 43.3 43.7 44.0 44.3 
14. 44.6 44.9 45.3 45.6 45.9 46.2 46.5 46.9 47.2 47.5 
15. 47.8 48 .l 48.4 48.5 49.1 49.4 49.7 50.0 50.4 50.7 
16. 51.0 51.3 51.6 52.0 52.3 52.6 52.9 53.2 53.5 53.9 
17. 54.2 54.5 54.8 55.1 55.5 55.8 56.1 56.4 56.7 57.1 
18. 57.4 57.7 58.0 58.3 58.6 59.0 59.3 59.6 59.9 60.2 
19. 60.6 60.9 61.2 61.5 61.3 62.2 62.5 62.8 63.1 63.4 
20. 63.7 64.1 64.4 64.7 65 .o 65.3 65.7 66.0 66.3 66.6 
21. 66.9 67.3 67.6 67.9 68.2 68.5 68.8 69.2 69.5 . 69.8 
22. 70.1 70.4 70.8 71.1 71.4 71.7 72.0 72.4 72.7 73.0 
23. 73.3 73.6 73.9 74.3 74.6 74.9 75.2 75.5 75.9 76.2 
24. 76.5 76.8 77 .l 77.5 77.8 78.1 78.4 78.7 79.0 79.4 
25. 79.7 80.0 80.3 80.6 81.0 81.3 81.6 81.9 82.2 82.6 
26. 82.9 83.2 83.5 83.8 84.1 84.5 84.8 85 .l 85.4 85.7 
,., ... 
.... , . 86.1 86.4 86.7 87.0 87.3 87.7 88.0 88.3 88.6 88.9 
28. 89.2 89.6 89.9 90.2 90.5 90.8 91.2 91.5 91.8 92.1 
29. 92.4 92.8 93.1 93.4 93.7 94.0 94.3 94.7 95.0 95.3 
30. 95.6 95.9 96.3 96.6 96.9 97.2 97.5 97.9 98.2 98.5 
31. 98.8 99.1 99.4- 99.8 100.1 100.4 100.7 101.0 101.4 101.7 
32. 102.0 102.3 102.6 102.9 103.3 103.6 103.9 104.2 104.5 104.9 
33. 105.2 105.5 105.8 106.1 106.5 106.8 107.1 107.4 107.7 108.0 
34. 108.4 108.7 109.0 109.3 109.6 110.0 110.3 110.6 110.9 111.2 
35. 111.6 111.9 112.2 112.5 112.8 113.1 113.5 113.8 114.1 114.4 
36. 114.7 115 .l 115.4 115.7 116.0 116.3 116.7 117 .o 1i1 .3 117.6 
37. 117.9 118.2 118.6· 118.9 119.2 119.5. 119.8 120.2 120.5 120.8 
38. 121.1 121.4 121.8 122.1 122.4 122.7 123.0 123.3 .'. 123.7 124.0 
39. 124.3 124.5 124.9 125.3 125.6 125.9 126.2 126.5 126.9 127.2 
40. 127.5 127.8 128.1 128.4 128.8 129.1 129.4 129.7 130.0 130.4 
41. 130.7 131.0 131.3 131.6 132.0 132.3 132.6 132.9 133.2 133.5 
42. 133.9 134.2 134.5 134.8 .135 .l 135.5 135.8 136.1 136.4 136.7 
43. 137.1 . 137.4 137.7 138.0 138.3 138.6 139.0 139.3 139.6 139.9 
44. 140.2 140.6 140.9 141.2 141.5 141.8 142.2 142.5 142.8 143.1 
45. 143.4 143.7 144.1 144.4 144.7 145.0 145.3 145.7 146.0 146.3 
46. 146.6 146.9 147.3 147.6 147.9 148.2 148.5 148.8 149.2 149.5 
47. 149.8 150.1 150.4 150.8 151.1 151.4 151.7 152.0 152.4 152.7 
48. 153.0 153.3 153.6 153.9 154.3 154.6 154.9 155.2 155 .s 155.9 
49. 156.2 156.5 156.8 157 .l 157.5 157.8 158.1 158.4 158.7 159.0 
50. 159.4 159.7 160.0 160.3 160.6 161. o 161.3 161.6 161.9 162.2 
51. 162.6 162.9 163.2 163.5 163.8 164.1 164.5 164.8 16.5 .l 165.4 
52. 165.7 166.1 166.4 166.7 167.0 167.3 167.7 168.0 168.3 168.6 
53. 168.9 169.2 169.6 169.9 170.2 170.5 170.8 171.2 171.5 171.8 
54. 172.1 172.4 172.8 - 173.1 173.4 173.7 174.0 174.3 174.7 175.0 
55. 175.3 175.6 175.9 176.3 176.6 176.9 177.2 177 .s 177.9 178.2 
56. 178.5 178.8 179.1 179.4 179.8 180.1 180.4 180.7 181.0 181.4 
57. 181.7 182.0 182.3 182.6 183.0 183.3 183.6 183.9 184.2 184.5 
58. 184.9 185.2 185.5 185.8 186.1 186.5 186.8 187.1 187.4 187.7 
59. 188.1 188.4 188.7 189.0 189.3 189.6 190.0 190.3 190.6 190.9 
60. 191.2 191.6 191.9 192·.2 192.5 192.8 193.2 193.5 193.8 194.1 
61. 194.4 194.7 195.1 195.4 195.7 196.0 196.3 196.7 197.0 197.3 
62. 197.6 197.9 198.3 198.6 198.9 199.2 199.5 199.8 200.2 200.5 
63. 200.8 201.1 201.4 201.8 202.1 202.4 202.7 203.0 203.3 203.7 
64. 204.0 204.3 204.6 204.9 205.3 205.6 205.9 206.2 206.5 206.9 
65. 207.2 207.5 207.8 208.1 208.4 208.8 209.1 209.4 209.7 210.0 
66. 210.41 210.7 211.0 211.3 211.6 212.0 212.3 212.6 212.9 213.2 -. 
67. 213.5 213.9 214.2 214.5 214.8 215.1 215.5 215.8 216.1 216.4 
68. 216.7 217.1 217.4 217.7 218.0 218.3 218.6 219.0 219.3 219.6 
69. 219.9 220.2 220.6 220.9 221.2 221 .. 5 221.8 222.2 222.5 222.8 
70. 223.1 223.4 223.7 224.1 224.4 224.7 225.0 225.3 225.7 226.0 
71. 226.3 226.6 226.9 227.3 227.6 227.9 228.2 228.5 228.8 229.0 
72. 229.5 229.8 230.1 230.4 230.8 231.1 231.4 231.7 232.0 232.4 
73. 232.7 233.0 233.3 233.6 233.9 234.3 234.6 234.9 235.2 235.5 
74. 235.9 236.2 236.5 236.8 237.1 237.5 237.8 238.1 238.4 238.7 
75. 239.0 239.4 239.7 240.0 240.3 240.6 241.0 241.3 241.6 241.9 
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T A B E L L O V E R S I K T 
Tabell 1: Antall registrerte farkoster 1972-81. 
" 2: 11 11 " pr. 31.desember 1981. 
" 3: Antall åpne farkoster, fordelt etter lengde og byggeår 
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1978-81 . 
4: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde og byggeår 1978-81. 
5: Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde og 
byggeår 1978-81. 
6: Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter lengde og 
byggeår 1978-81. 
7: Dekte plastfarkoster 1981. Antall og tonnasje fordelt 
på fylke. 
8: Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1981. 
9: Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke, 1981. 
10: Antall registrerte farkoster pr. 31.12.81, bygget 1974-81. 
a) ~pne farkoster. 
. b) Dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement. 
c) Dekte trefarkoster. 
d) Dekte stålfarkoster. 
11: Antall farkoster utgått av Merkeregisteret 1978-81. 
12: Gjennomsnittsalder av kondemnerte, utrangerte, opphuggete 
og forliste farkoster 1979-81. 
13: Fiskeflåtens tonnasje fylkesvis 1979-81. 
14: Fiskeflåtens samlede tonnasje 1978-81, for 1981 fordelt 
på lengdegrupper. 
15: Maskinenes gjennomsnittsalder for forskjellige størrelses-
grupper, 1978-81. 
16: Antall farkoster fordelt etter lengde og byggeår, 1981. 
17: Antall farkoster og samlet tonnasje etter størrelsesgruppe, 
1981. 
18: Antall o farkoster fordelt etter lengde for hvert ap ne 
fylke, 1981. 
19: Antall åpne farkoster fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1981. 
20: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde for hvert fylke, 1981. 
Side 
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21: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1981. 
22: Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde for 
hvert fylke, 1981. 
23: Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter byggeår for 
hvert fylke, 1981. 
24: Antall dekte farkoster av stål , fordelt etter lengde 
for hvert fylke, 1981. 
25: Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter byggeår 
for hvert fylke, 1981. 
26: Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter lengde for 
hvert fylke, 1981. 
27: Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter byggeår for 
hvert fylke, 1981. 
28: Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter lengde og 
tonnasjestØrrelse, 1981. 
29: Samlet tonnasje for dekte farkoster, fordelt etter 
farkostens lengde og tonnasjestørrelse, 1981. 
30: Antall motorer i fiskeflåten, fordelt etter motorens 
størrelse (HK) og farkostens lengde, 1981. 
31: Antall motorer i fiskeflåten, fordelt etter fabrikasjonsår 
og størrelse (HK), 1981. 
Side 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
TABELL l. Antall registrerte farkoster, 1972-1981. 
The number of registered boats, 1972-1981. 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Alle Total ........................... 30.996 26.823 27.832 28.509 28.586 24.847 25.180 25.874 26.504 26.684 
Fordelt etter type By type 
Dekte farkoster 
Decked boats 7.841 7.497 7.698 7.814 7.859 7.617 7.863 8.005 8.225 8.535 
gpne farkoster Open boats 23.155 19.326 20.134 20.695 20.727 17.230 17.317 17.869 18.279 18.149 
Fordelt fylkesvis By county: 
Finnmark ............................. 3.373 2.979 3.161 3.332 3.426 3.085 3.120 3.175 3.134 3.163 
Troms ................................ 4.477 4.005 4.170 4.338 4.424 4.008 4.190 4.456 4. 709 4.929 
Nordlan.d ............................. 7.961 6.733 7.166 7.338 7.299 6.510 6.561 6.643 6.788 6.711 
Nord-Trøndelag ....................... 1.038 1.008 953 966 970 861 781 800 815 848 
Sør-Trøndelag ........................ 1.856 1.740 1.777 1.748 1.755 1.326 1.285 1.305 1.314 1.295 
-.....) 
MØre og Romsdal ...................... 3.160 2.763 2.899 3.006 2.969 2.501 2.531 2.599 2.678 2.603 
Sogn og Fjordane ..................... 1.998 1.671 1.733 1.707 1.735 1.525 1.578 1.636 1.677 1.713 
Hordaland ............................ 2.459 1.816 1.861 1.887 1.920 1.700 1.719 1.792 l. 819 1.868 
Rogaland ............................. 2.250 1.823 1.853 1.895 1.825 1.357 1.380 l. 374 1.421 1.380 
Vest-Agder ........................... 1.027 989 953 967 978 826 866 904 953 980 
Aust-Agder ................... : . ...... 380 364 366 370 365 328 334 330 337 339 
Telemark ............................. 234 196 197 199 198 186 189 196 189 190 
Vestfold ............................. 258 246 257 261 243 215 214 217 215 209 
Buskerud ............................. 43 35 34 32 30 28 28 29 30 27 
Akershus ............................. 49 42" 42 44 41 38 32 31 34 35 
Oslo ................................. 26 18 19 18 19 17 22 19 18 19 
Østfold .............................. 407 395 391 401 389 336 350 368 373 375 
:~ :' 
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TABELL 2. Antall registrerte farkoster pr. 3l.desember 1981. 
The number of registered boats as per 31. December 1981. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster Kpne 
Total Decked boats farkoster 
Fylke 
County av plast 
og annet Dekte Open 
Antall % Plastic av tre av stål i alt boats 
Number and others Wood Ste el Total 
Finnmark ......... ~ 3.163 11.9 215 778 66 1.059 2.104 
Troms ............ 4.929 18.5 390 823 95 1.308 3.621 
Nordland .......... 6.711 25 .l 382 2.132 74 2.588 . 4.123 
Nord-Trøndelag ... 848 3.2 33 167 6 206 642 
Sør-Trøndelag .... 1.295 4.9 93 278 17 388 907 
Møre og Romsdal .. 2.603 9.8 266 513 214 993 1.610 
Sogn og Fjordane 1.713 6.4 123 259 51 433 1.280 
Hordaland ........ 1.868 7.0 280 310 73 663 1.205 
Rogaland ......... 1.380 5.2 123 235 58 416 964 
Vest-Agder ....... 980 3.7 37 122 3 162 818 
Aust-Agder ....... 339 1.3 19 41 2 62 277 
Telemark .......... 190 0.7 11 32 43 147 
Vestfold ......... 209 0.8 22 43 65 144 
Buskerud ......... 27 O.l 12 l 13 14 
Akershus ......... 35 O.l 13 13 22 
Os. lo ............. 19 O.l 2 4 2 8 11 
. .. .. 
Østfold .......... 375 1.4 22 93 '' 115 260 
Hele landet Total 26.684 100.0 2.0181) 5.855 662 8.535 18.149 
!)Medregnet 56 av aluminium og 12 av ferrosement. 
Including 56 aluminium and 12 ferrocement. 
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TABELL 3. Antall åpne farkoster, fordelt etter lengde 
og byggeår, 1978-81. 
The number of open boats, by length and year of 
building, 1978-81. 
1978 1979 1980 1981 
Alle Total ..... . ........ 17.317 17.869 18.279 18.149 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
o - 4,9 meter 1.517 1.641 1.786 1.877 
5.0 - 5.9 " 5.992 6.360 6.580 6.656 
6.0 - 6.9 11 3.681 3.711 3.718 3.567 
7.0 - 7.9 " 3.804 3.782 3.796 3.679 
8.0 - 8.9 " 1.656 1.701 1 . 729 1.707 
9.0 - 9.9 It 466 470 476 471 
10.0 - 10.9 " 175 177 172 172 
11.0 - 11.9 " 16 17 13 12 
12.0 - 12.9 11 8 8 8 7 
13.0 - 13.9 " 2 2 l l 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 632 641 638 602 
Før 1900 .............. 3 3 3 3 
1900-09 ............... 18 17 17 r , 14 
1910-19 ............... 59 54 51 46 
1920- 2·9 ............... 143 137 133 118 
1930-39 ............... 709 673 644 567 
1940-49 ............... 1.30'1 1.261 1.191 1.076 
1950-59 ............... 4.170 4 . 058 3.935 3.632 
1960-69 ............... 5.358 5.317 5.191 4.887 
1970-74 ............... 2.995 3.052 3.028 2.942 
1975 .................. 578 609 655 660 
1976 ... . ....... . ...... 542 608 643 649 
1977 .................. 518 589 631 659 
1978 ............... . .. 291 482 560 634 
1979 .................. 373 586 650 
1980 .................. 373 625 
1981 .................. 385 
1 o 
TABELL 4. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde og byggeår, 1978-81. 
The number of decked plastic, aluminium and ferrocement boats, 
by length and year of building, 1978-81. 
1978 1979 1980 1981 
Alle Total .............. 1.112 1.344 1.595 2.018 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
o - 4.9 meter ·-· ..... l l 
5.0 - 5.9 " 2 2 1 l ....... 
6.0 - 6.9 " 17 19 30 46 ....... 
7.0 - 7.9 !l 156 200 226 311 ....... 
8.0 - 8.9 " 325 397 496 655 ....... 
9.0 - 9.9 " 344 402 464 545 ....... 
10.0 - 10.9 " 218 260 305 372 ....... 
11.0 - 11.9 " 13 16 20 21 ....... 
12.0 - 12.9 11 28 37 39 52 ....... 
13.0 - 13.9 " 3 3 4 5 ....... 
14.0 - 14.9 l! 5 7 9 8 ....... 
15.0 - 15.9 11 ....... 
16.0 - 16.9 " l l ....... 
17.0 - 17.9 " ....... 
18.0 - 18.9 " l ....... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: ~i 
Uoppgitt Not known ...... 8 10 6 19 
1950-59 ............... l l l l 
1960-64 ............... l 2 2 2 
1965-69 ............... 41 41 42 38 
1970-74 ............... 417 425 426 423 
1975 ............... 150 158 162 167 
1976 ............... 161 164 164 160 
1977 ............... 181 189 191 192 
1978 ............... 152 193 205 210 
1979 ............... 161 202 211 
1980 ............... 194 252 
1981 ............... 343 
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TABELL 5. Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde 
og byggeår, 1978-81. 
The number of decked wooden boats, by length and year 
of building, 1978-81. 
1978 1979 1980 1981 
Alle Total .............. 6.011 5.931 5.926 5.855 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
o - 4.9 meter ....... l l l l 
5.0 - 5.9 . " l l ....... 
6.0 - 6.9 " 65 68 67 68 ....... 
7.0 - 7.9 " 657 668 677 673 ....... 
8.0 - 8.9 It 1.063 1.073 1.092 1.117 ....... 
9.0 - 9.9 " 750 775 796 824 ....... 
10.0 - 10.9 11 555 575 615 645 ....... 
11.0 11.9 Pl 438 417 420 398 ....... 
12.0 - 12.9 It 341 327 313 300 ....... 
13.0 - 13.9 " 326 306 295 285 ....... 
14.0 
- 14.9 " 318 301 288 282 ....... 
15.0 - 15.9 11 397 391 379 371 ....... 
16.0 - 16.9 " 242 226 225 204 ....... 
17.0 - 17.9 11 126 122 119 112 ....... 
18.0 
-
18.9 11 140 131 125 118 ....... 
19.0 - 19.9 l! 138 136 131 120 ....... 
20.0 
-
24.9 fl 318 300 286 "262 ....... 
25.0 29.9 l! 91 81 71 57 ....... 
30.0 - 34.9 11 42 31 24 16 ....... 
35.0 - 39.9 11 3 2 l l ....... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 68 74 73 73 
Før 1900 .............. 13 14 14 12 
1900-09 ............... 58 51 49 42 
1910-19 ............... 327 293 272 234 
1920-29 ............... 261 235 218 194 
1930-39 ............... 722 665 635 596 
1940-49 ............... 820 761 732 689 
1950-59 ............... 1.194 1.174 1.158 1.106 
1960-64 ............... 769 779 773 782 
1965-69 ............... 693 697 705 718 
1970-74 ............... 651 653 654 662 
1975 .................. 126 127 135 139 
1976 .................. 105 106 110 115 
1977 .................. 110 116 118 114 
1978 .................. 94 113 121 126 
1979 .................. 73 95 95 
1980 .................. 64 85 
1981 .................. 73 
r ~ 
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TABELL 6. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter 
lengde og byggeår, 1978-81. 
The number of decked steel boats, by length and 
year of building, 1978-81. 
1978 1979 1980 
Alle Total .............. 740 730 704 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
8.0 - 8.9 meter ........ 3 4 4 
9.0 - 9 .. 9 " 6 4 6 ....... 
10.0 - 10.9 " 10 11 14 ....... 
11.0 - 11.9 It 11 13 17 ....... 
12.0 - 12.9 " 16 18 20 ....... 
13.0 - 13.9 " 6 4 3 ....... 
14.0 - 14.9 " 4 4 6 ....... 
15.0 - 15.9 It 3 4 5 ....... 
16.0 - 16.9 " 2 l 2 ....... 
17.0 - 17.9 " 2 2 2 ....... 
18.0 - 18.9 " 2 5 6 ....... 
19.0 19.9 11 7 8 6 ....... 
20.0 - 24.9 It 59 57 59 ....... 
25.0 - 29.9 " 72 76 72 ....... 
30.0 - 34.9 " 110 115 118 ........ 
35.0 - 39.9 " 98 86 74 ....... 
40.0 - 44.9 11 101 90 79 ....... 
45.0 - 49.9 It 124 120 105 ....... 
Over 50.0 " 104 108 106 ....... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 4 3 3 
Før 1900 .............. l 
1900-09 ............... 14 11 10 
1910-19 ............... 6 3 
1920-29 ............... 21 17 11 
1930-39 ............... 29 21 15 
1940-49 ............... 51 50 42 
1950-59 ............... 158 149 137 
1960-64 ............... 66 61 61 
1965-69 ............... 157 154 153 
1970-74 ............. 86 80 80 
1975 .................. 31 29 30 
1976 .................. 24 23 22 
1977 .................. 34 32 31 
1978 .................. 58 62 59 
1979 .................. 35 36 
1980 .................. 14 
1981 .................. 
1981 
662 
5 
6 
12 
18 
19 
4 
6 
6 
4 
3 
6 
5 
58 
68 
117 
66 
.~· \ 
64 
96 
99 
3 
8 
7 
12 
41 
119 
53 
142 
76 
31 
21 
32 
61 
34 
15 
7 
13 
TABELL 7. Dekte plastfarkoster 1981. Antall og 
tonnasje fordelt på fylke. 
Decked plastic boats 1981. Number and 
tonnage by county. 
Fylke 
. County 
Antall Tonnasje (BRT) 
Number Tonnage (GRT) 
Finnmark 201 1.433 
Troms ....... · ............. . 381 2.644 
Nordland ................ . . 366 2.524 
Nord-Trøndelag ........... . 29 184 
Sør-TrØndelag ............ . 91 642 
Møre og Romsdal .......... . 255 1.753 
Sogn og Fjordane ......... . 121 780 
Hordaland ................ . 276 1.853 
Rogaland ................. . 121 887 
Vest-Agder ............... . 35 268 
Aust-Agder ............... . 19 124 
Telemark ......... . ....... . 10 63 
Vestfold ................. . 21 130 
Buskerud 
Akershus ................. . 
Oslo ..................... . 2 19 
Østfold .................. . 22 173 
Hele landet Total 1.950 13.477 
( .} 
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TABELL 8. Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1981. 
Average length of boats by counties, 1981. 
Fylke 
County 
Finnmark ............ . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord-Trøndelag ...... . 
Sør-TrØndelag ....... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .•......... 
Aust-Agder .......... . 
Telemark ............ . 
Vestfold ............ . 
Buskerud ............ . 
Akershus ............ . 
Oslo ................ . 
Østfold ............. . 
Hele landet Total 1981 
1980 .. ~ ............. . 
1979 ................ . 
1978· ................ . 
19772) ............... . 
1976 . .............. . 
1975 ................ . 
1974 ................ . 
1973 ................ . 
1972 ................ . 
1971 ................. . 
1969 ................ . 
1967 ............... . 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
.it p ne 
fark. 
Open 
boats 
Meter 
5.7 
5.6 
5.8 
6.1 
6.6 
7.1 
6.9 
7.2 
7.4 
7.1 
7.1 
7.7 
7.3 
6.9 
6.8 
7.2 
7.7 
6.3 
6.3 
6.3 
6.4 
6.4 
6.0 
6.0 
6.1 
6.1 
6.1 
6.2 
. 6.5 
6.5 
Dekte fark . 
av plast1) 
og annet 
Decked plastic 
boats and others 
r1eter 
9.2 
8.9 
8.9 
8.9 
8.9 
9.1 
8.9 
9.1 
9.5 
9.7 
8.9 
9.5 
9.1 
9.9 
9.3 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
8.4 
8.3 
8.3 
8.4 
8.3 
8.1 
7.9 
7.7 
2 ) Fram t.o.m. 1976 er målene gitt som kjenningslengde. 
Dekte fark. 
av tre 
Decked wooden 
boats 
Meter 
11.2 
11.6 
11.2 
10.8 
11.1 
12.4 
12.8 
12.7 
14.3 
15.2 
13.9 
12.7 
12.6 
12.8 
12.2 
16.7 
13.2 
11.8 
12.0 
12.1 
12.3 
12.4 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.5 
11.5 
12.0 
12.0 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
boats 
Meter 
33.0 
37.0 
34.8 
22.0 
35.8 
35.5 
33.4 
43.4 
31.4 
20.9 
11.7 
9.1 
29.6 
35.4 
36.0 
36.9 
37.1 
37.4 
35.5 
35.7 
35.9 
36.0 
35.8 
35.4 
36.0 
35.9 
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TABELL 9. Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke, 1981. 
Average age of boats by counties, 1981. 
Fylke 
County 
Finnmark ............ . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord-Trøndelag ...... . 
Sør-Trøndelag ....... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .......... . 
Aust-Agder .......... . 
Telemark ............ . 
Vestfold ............ . 
Buskerud 
Akershus ............ . 
Oslo ................ . 
Østfold ............. . 
Hele landet Total 1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1969 
1967 
~p ne 
fark. 
Open 
boats 
~r-years 
13.6 
14.6 
15.3 
17.2 
19.1 
18.1 
21.6 
19.5 
22.8 
20.2 
17.7 
21.4 
19.9 
20.5 
13.5 
18.2 
22.8 
17.0 
17.2 
17.1 
17.0 
16.8 
17.1 
16.8 
16.5 
16.5 
16.9 
17.2 
16.3 
15.9 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark. 
av plast1 ) 
og annet 
Decked plastic 
boats and others 
~r-years 
5.7 
4.4 
5.1 
4.2 
5.5 
4.3 
3.9 
3.8 
3.5 
2.8 
2.7 
2.1 
2.7 
5.0 
4.2 
4.4 
4.5 
4.2 
3.8 
3.3 
3.0 
2.7 
2.4 
2.2 
1.9 
1.8 
l.S 
0.6 
Dekte fark. 
av tre 
Decked wooden 
boats 
År-years 
25.9 
26.3 
23.5 
27.3 
21.4 
25.8 
29.3 
26.4 
27.1 
28.6 
29.1 
33.3 
30.0 
34.0 
31.4 
33.3 
30.3 
25.4 
25.6 
25.4 
25.5 
25.3 
25.4 
25.2 
25.1 
24.9 
25.0 
25.6 
26.0 
26.1 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
boats 
~r-years 
11.3 
15.6 
13.9 
11.2 
18.4 
16.7 
16.0 
21.6 
19.0 
6.2 
15.5 
25.5 
16.3 
16.3 
16.7 
17.6 
18.4 
18.5 
18.6 
18.8 
18.1 
17.9 
17.5 
18.4 
20.0 
16 
TABELL lOa. Antall registrerte åpne farkoster pr. 31.12.1981 
bygget i 1974-81. 
The number of registered open boats as per December 31st 1981, 
built 1974-81. 
Lengde i meter. Length in meter 
Byggeår: I alt 
Year of building: o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- Total 
1974 ........... 128 294 49 101 77 lO 3 662 
1975 ........... 104 310 55 96 69 24 l l 660 
1976 ........... 94 296 49 111 71 27 l 649 
1977 ........... 75 340 61 100 56 23 4 659 
1978 ........... 98 334 51 68 47 29 6 l 634 
1979 ........... 102 324 77 67 57 17 6 650 
1980 ........... 107 268 95 94 42 16 3 625 
1981 ........... 44 187 73 48 25 6 l l 385 
I alt Total 752 2353 510 685 444 152 25 l 2 4924 
TABELL 10b. Antall registrerte farkoster pr. 31.12.1981, bygget 1974-81. 
Dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement. 
The number of registered boats as per 31. December 1981, built 1974-81. 
Decked boats of plastic, aluminium and ferrocement. 
:''i 
Byggeår: Lengde i meter. Length in meter I alt 
Year of building: o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- 14- Total 
1974 ........... l 17 52 39 24 l 134 
. ' 
1975 ........... l 4 14 53 58 35 l l 167 
1976 ........... 3 30 40 43 41 2 l 160 
1977 ........... 3 36 38 73 26 6 lO 192 
1978 ........... 6 39 46 70 27 l 19 2 210 
1979 ........... 5 24 76 45 50 l 6 l 3 211 
1980 ........... 9 31 89 62 51 4 6 252 
1981 ........... 12 79 121 56 59 4 lO 2 343 
I alt Total l 43 270 515 446 313 19 52 3 7 1669 
TABELL lOe. Antall registrerte farkoster pr. 31.12.1981, bygget 1974-81. Dekte trefarkoster. 
The number of registered boats as per December 31st 1981, built 1974-81. Decked wooden boats. 
Lengde i meter. Length in meter. 
Byggeår: o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- I alt 
Year of building: Total 
1974 ........... - - - 11 43 25 37 8 l l l 9 l l l 2 3 l 145 
1975 ........... - - - 12 32 39 29 6 2 l l lO - l - 3 3 - 139 
1976 ........... - - - 11 18 41 28 3 l l 2 5 l - - 2 2 - 115 
1977 ........... - - - lO 29 27 31 2 l 2 - 5 - - - 3 2 2 114 
1978 ........... - - 2 11 23 37 28 4 2 2 l lO - - l l 4 - 126 
1979 ........... 
- - - 7 17 20 26 8 l l 2 8 - 2 - l 2 - 95 
1980 ........... - - l lO 19 14 22 8 l 3 - 3 - 2 - l l - 85 
1981 ........... - - l 4 13 14 26 4 l 2 - 3 - - l 2 2 - 73 
I alt Total - - 4 76 194 217 227 43 10 13 7 53 2 6 3 15 19 3 892 
-lo 
......J 
TABELL lOd. Antall registrerte farkoster pr. 31.12 1981, bygget 1974-81. Dekte stålfarkoster. 
The nurnber of registered boats as per December 31st 1981, built 1974-81 
Decked steel boats. 
Byggeår: Lengde i meter. Length in meter. 
Year of: o- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- I alt 
building: Total 
1974 ..... - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 - l 9 3 21 
1975 ..... - - l l - 3 - - - - - - - - 2 8 2 3 4 7 31 
1976 ..... - - l 2 l 3 -
' ' 
- - - - - - 2 2 l 2 4 3 - 21 
;.-" 1977 ..... - l - 3 5 l 2 5 9 l 5 32 .l.- - - - - - - - - -
1978 ..... - l - 3 l 2 2 2 l - l - l 7 11 7 l 2 4 15 61 
1979 ..... - - - l l 2 - 3 l - - 2 - 2 4 11 l l 3 2 34 
1980 ..... - - l l 3 - l l l l - - - 2 l 2 - - - l 15 
1981 ..... - - - - l - l - - 2 l l - - - - l - - - 7 
I alt Total - 2 3 8 lO 15 4 6 4 3 2 3 l 17 29 40 7 11 24 33 222 
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TABELL 11. Antall farkoster utgått av Merkeregisteret 1978-81. 
Gross reduction of registered boats , 1978-81. 
Avgangsårsak. Cause of erasion. 
Andre av-
Solgt til gangsårsa-
Kondem- Solgt til ker og annet merk!-
kedistrikt ) uoppgitt ~r nert, Forlist utlandet 
Year utrangert, Lost at Sold to Sold to Other 
1978 
1979 
1980 
1981 
l) 
opp hugget 
Scrapped 
121 
155 
165 
200 
sea 
60 
77 
56 
91 
foreign 
countries 
6 
28 
18 
12 
other regi-
ste ring 
districts 
452 
562 
522 
640 
reasons 
of discharge 
and reasons 
not known 
1274 
896 
1208 
1748 
Her er tatt med de farkoster som vil eller antas å ville bli benyttet til 
fiske fortsatt, og derfor ventes å komme inn igjen i registeret under nytt 
merke. Imidlertid er det en del av disse som ikke kommer inn igjen som 
fiskefarkoster og de skulle egentlig vært med i gruppen "andre avgangs-
årsaker og uoppgitt". I den siste gruppen finnes det også farkoster som 
skulle ha hØrt inn under en av de andre gruppene, men som det ikke har 
vært mulig å skille ut. 
Including boats which will be or are expected to be used for fishing in 
the future, and therefore are expected to reenter the register un~r a 
new registration number. However, some of these boats will not reenter 
as fishing boats and therefore they should in fact have been grouped 
under "other reasons of discharge and reasons not known". The latter 
group also contains boats that should belong to one of the other groups. 
These could however not be separated. 
I al t 
Tota l 
1913 
1718 
1969 
2691 
1 9 
TABELL 12. Gjennomsnittsalder av kondemnerte, utrangerte, opphuggete 
og forliste farkoster, 1979-81. 
Average age of scrapped and wrecked boats, 1979-81. 
~pne farkoster: 
Open boats: 
O - 6.9 meter 
7.0- 9.9 fl 
10.0 - 19.9 fl 
Alle Total 
Dekte trefartøyer: 
Decked wooden boats: 
O - 6.9 meter 
7.0- 9.9 11 
10.0 - 19.9 " 
20.0 - 29.9 11 
over 30.0 11 
Alle Total 
Dekte stålfarkoster: 
Decked steel boats: 
Andre Others: 
Alle grupper: 
Total all groups: 
Antall 
Number 
60 
31 
l 
92 
l 
24 
47 
22 
lO 
104 
23 
5 
224 
1979 
Gj .sn. 
alder, år Antall 
Average Number 
age, years 
22.9 
30.4 
60.5 
25.7 
14.5 
25.4 
44.1 
34.8 
37.5 
36.8 
46.2 
4.3 
32.6 
76 
28 
3 
107 
17 
38 
21 
7 
83 
27 
4 
221 
1980 
Gj.sn. 
alder, år Antall 
Average Number 
age, years 
23.1 
31.1 
32.5 
25.5 
24.4 
48.3 
37.9 
32.1 
39.2 
35.9 
5.5 
31.6 
107 
40 
2 
149 
2 
26 
49 
29 
4 
.' , 
110 
22 
10 
291 
,- ~ 
1981 
Gj.sn. 
alder, år 
Ave rage 
age, years 
23.6 
29.0 
25.0 
25.1 
21.0 
21.5 
47.6 
37.5 
43.8 
37.9 
30.8 
6.0 
29.8 
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TABELL 14. Fiskeflåtens samlede tonnasje 1978-81, 
for 1981 fordelt på lengdegrupper. 
The total tonnage of the fishing fleet 1978-81, 
1981 by groups of length. 
1981 
~p ne Dekte farkoster 
Lengde grupper farkoster Decked boats 
Groups of length Open boats av plast1) av tre av stål I alt 
og annet wood ste el Total 
plastic 
and others 
Brutto reg. tonn. Gross reg. tonn. 
T.o.m. 4.9 meter 2.217 l 2 2.220 
5.0 - 5.9 " 13.312 2 2 13.316 
6.0 - 6.9 " 9.471 141 204 9.816 
7.0- 7.9 " 13.741 1.214 2.599 17.554 
8.0 - 8.9 " 8.999 3.699 5.928 29 18.655 
9.0 - 9.9 11 3.093 4.129 5.512 53 12.787 
10.0 - 10.9 " 1.459 3.692 5.773 139 11.063 
11.0 - 11.9 11 123 241 4.200 245 4.809 
12.0 - 12.9 Il 93 917 3.853 369 5.232 
13.0 - 13.9 " 15 106 4.547 91 4.759 
14.0 - 14.9 " 182 5.538 156 5.876 
15.0 - 15.9 " 8.554 204 8.758 
16.0 - 16.9 " 5.169 181 5.350 
17.0- 17.9 " 3.428 143 3.571 
18.0 - 18.9 Il 49 4.444 355 4.848 
19.0 - 19.9 " 5.099 264.., 5.361 
20.0 - 24.9 Il 15.073 4.875 .. 19.948 
25.0 - 29.9 Il 5.657 9.612 15.269 
30.0 - 34.9 Il 2.552 22.679 25.231 
35.0 - 39.9 " 199 16.805 17.004 
40.0 44.9 It 21.510 21.510 
45.0 - 49.9 " 37.264 37.264 
Over 50.0 " 72.583 72.583 
I alt Total 1981 52.523 14 .. 373 88.333 187.555 342.784 
1980 53.281 11.699 93.764 203.659 362.403 
1979 52.532 10.129 97.163 218.123 377.947 
1978 51.389 8.464 102.493 219.433 381.779 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
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TABELL 15. Maskinenes gjennomsnittsalder for forskjellige 
stØrrelsesgrupper, 1978-81. 
Ave rage age of engines by H.P. groups, 1978-81. 
StØrrelses gruppe Gjennomsnittsalder 2 o Ave rage ar. age 2 1ears. 
Groups of H.P. 1978 1979 1980 1981 
Under 10 HK (HP) 17.0 17.5 17.8 18.1 
10 - 19,9 11 11.2 11.1 11.0 11.1 
20 - 29,9 " 9.9 9.1 9.0 8.6 
30 - 39,9 11 9.9 9.2 8.6 8.0 
40 - 49,9 " 14.6 13.7 13.0 10.7 
50 - 59,9 " 14.4 13.0 12.3 10.1 
60 - 69,9 " 5.7 5.9 6.2 6.4 
70 - 79,9 fl 8.7 8.5 8.6 8.5 
80 - 89,9 " 12.6 12.4 11.9 11.1 
90 - 99,9 " 7.5 7.3 7.6 8.2 
100 -199,9 " 8.6 8.7 8.8 8.7 
200 -299,9 ff 9.1 9.1 9.4 9.5 
300 -399,9 " 10.3 10.2 10.1 9.7 
400 -499,9 11 8.8 8.7 9.1 9.5 
500 -599,9 " 8.6 8.3 8.7 8.8 
600 -699,9 " 10.3 10.3 10.5 10.4 
700 -799,9 " 11.4 11.0 10.7 10.3 
800 -899,9 11 9.6 9.5 9.7 9.8 
900 -999,9 ff 11.4 11.5 11.9 11.6 
1000 HK og over 7.6 7.9 8.6 9.2 
1000 H.P. ·and over 
Alle Total 13.7 13.6 13.6 13.3 
Byggeår 
Year of 
TAUELL 16. Antall farkoster, fordelt etter lengde og byggcår, 1981. 
Tbe oumber of boats, by leng t h and year- of buildiug, 1981. 
- -- - -- ---------· 
Lengde i meter. Leugth in meter. 
--- ----- -------- - --- - --- --- - ---- - - - - - - --- -----------· 
bui] ding o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- -~0-_ 25- 30- 35- 40- 45- -- ~Q=._ _ _'!~~! __ 
Uoppgitt: 
Not known 47 209 
Før 1900 
Bef ore 1900 
1900-09 
19 10-19 2 
1920-29 2 
1930-39 9 
1940-49 20 
1950-59 87 
1960-64 135 
1965-69 353 
1970-74 599 
1975 105 
1976 94 
1977 75 
1978 98 
1979 102 
1980 107 
1981 44 
6 
24 
105 
247 
827 
775 
1043 
1363 
310 
296 
340 
334 
324 
268 
187 
190 
l 
9 
19 
45 
196 
306 
1218 
527 
403 
260 
59 
52 
64 
59 
82 
105 
66 
97 
l 
2 
16 
30 
153 
341 
1256 
726 
601 
538 
122 
152 
146 
118 
98 
135 
131 
63 
l 
l 
12 
90 
165 
561 
452 
558 
598 
154 
129 
124 
117 
150 
150 
159 
36 
l 
5 
13 
60 
103 
214 
139 
201 
330 
122 
112 
123 
136 
82 
93 
76 
29 
l 
2 
6 
17 
96 
90 
122 
57 
69 
203 
66 
72 
61 
64 
83 
77 
86 
6 
2 
2 
19 
32 
101 
103 
43 
25 
18 
34 
7 
6 
11 
6 
10 
15 
9 
4 
4 
19 
47 
86 
76 
27 
15 
14 
8 
6 
4 
16 
24 
9 
7 
12 
3 
3 
3 
42 
22 
79 
38 
31 
27 
16 
12 
l 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
:\ ~ 
l 
7 
34 
20 
58 
43 
49 
42 
lO 
14 
2 
3 
3 
8 
1 
l 
5 
lO 
24 
10 
47 
60 
57 
37 
Lt4 
35 
10 
5 
6 
11 
9 
4 
3 
4 
5 
18 
16 
29 
42 
48 
18 
17 
7 
l 
l 
2 
l 
3 
21 
5 
JO 
20 
22 
14 
8 
4 
l 
l 
2 
2 
l 
4 
16 
8 
13 
18 
30 
13 
lO 
6 
l 
2 
3 
2 
2 
Il 
6 
8 
25 
27 
11 
12 
7 
3 
2 
3 
2 
l 
l 
2 
4 
4 
19 
3 
18 
50 
112 
27 
37 
15 
3 
4 
4 
11 
4 
3 
2 
l 
5 
15 
33 
15 
21 
7 
2 
2 
7 
11 
4 
2 
4 
35 
15 
31 
6 
8 
l 
9 
1 
11 
2 
2 
2 
l 
2 
24 
5 
17 
7 
2 
2 
1 
l 
5 
5 
6 
13 
6 
13 
5 
3 
4 
2 
l 
3 
13 
4 
2 
25 
34 
4 
3 
1 
4 
3 
3 
l9 
18 
18 
11 
l 
5 
15 
2 
697 
15 
64 
2HO 
319 
1175 
1806 
4858 
3083 
3539 
4103 
997 
945 
'J91 
1031 
990 
977 
808 
I alt 
To t al 1879 6658 3681 4663 3484 1846 1201 449 378 295 296 3]7 2o8 us 12s 12s 32n . ....! .~--!~1. ___ _B ____ ~~~--·---2.2. _ __?~n84 _ 
N 
w 
24 
TABELL 17. Antall farkoster og samlet tonnasje etter størrelsesgruppe, 1981. 
Number of boats and total tonnage by sizegroup, 1981. 
Antall Samlet tonnage (BRT) 
Number Total tonnage (GRT) 
I alt total 26.684 342.784 
Åpne farkoster 18.149 52.523 
Dekte farkoster 8.535 290.261 
o- 24.9 BRT 6.982 59.971 
25- 49.9 " 742 25.496 
50- 99.9 " 259 18.507 
100-149.9 " 80 9.967 
150-199.9 " 113 19.765 
200-299.9 fl 172 45.762 
300-399.9 " 30 10.443 
400-499.9 " 74 34.332 
500-599.9 " 16 9.176 
600-699.9 " 21 13.522 
700-799.9 " 16 12.036 
800-899.9 " 8 6.702 
900-999.9 fl 7 6.648 
Over 1000 " 15 17.934 
TABELL 18. Antall åpne farkoster fordelt etter lengde for hvert fylk~, 1981. 
The number of open boats by length and counties, 1981. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. I alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- Total 
Finnmark 266 1268 309 166 83 10 2 2104 
Troms 616 2093 519 268 90 21 13 l 3621 
Nordland 666 1877 837 585 133 14 lO l 4123 
Nord-Trøndelag 84 237 160 137 17 5 l l 642 
SØr-TrØndelag 36 232 252 271 97 lO 8 l 907 
Møre og Romsdal 47 290 373 406 363 107 21 3 1610 
Sogn og Fjordane 53 257 332 321 230 57 26 2 l l 1280 
Hordaland 27 103 313 497 185 47 31 l l 1205 
Rogaland 17 101 212 298 206 100 28 2 964 
Vest-Agder 41 117 137 357 120 31 12 l 2 818 
Aust-Agder 9 16 57 154 37 2 2 277 
Telemark l 2 12 84 35 11 2 147 
Vestfold 3 15 18 68 29 7 4 144 
Buskerud l 2 l 9 l 14 
Akershus l 5 5 7 4 22 
Oslo l 3 3 3 l 11 
Østfold 8 41 27 48 74 48 12 l l 260 
Hele landet 
Total: 1877 6656 3567 3679 1707 471 172 12 7 l 18149 
. - · ~ .. ,_ --. v~-J; . .-.·~~·- ....... ~ .......... ~ ••· ....... .. .., . .. - • "' ..... . • · · -- ·~· .. ~~~h 
TABELL · 19~ Antall åpne farkoster fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1981. 
The number of open boats by year of building and counties, 1981. 
B ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg.1900 
County Not Before 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark .......... 67 - - l 3 16 80 261 296 336 431 98 96 112 92 95 74 46 2.104 
Troms ............. 89 - 3 2 15 88 149 517 451 540 662 183 149 172 161 165 163 112 3.621 
Nordland .......... 100 - 2 l 11 73 166 795 464 689 820 150 138 155 151 162 152 94 4.123 
Nord-Trøndelag .... 20 - - 4 l 13 35 142 101 94 98 14 25 16 14 30 21 14 642 
Sør-Trøndelag ..... 43 - - 2 2 21 52 278 140 113 116 29 23 19 22 20 17 10 907 
Møre og Romsdal ... 58 - - 7 13 43 101 435 175 179 235 62 66 58 50 44 47 37 1.610 
Sogn og Fjordane .. 93 2 3 7 28 66 108 317 157 184 122 24 31 25 32 27 29 25 1.280 
Hordaland ......... 62 l 3 6 13 40 91 291 163 178 154 31 47 30 32 23 29 11 1.205N 
Rogaland .......... 41 - 3 6 13 78 104 246 119 141 106 23 15 27 11 13 12 6 964Ul 
Vest-Agder ........ 16 - - 6 lO 71 87 162 80 93 81 16 34 16 35 41 50 20 818 
Aust-Agder ........ l - - l 2 13 30 50 31 31 41 13 7 13 13 lO 14 7 277 
Telemark .......... 3 
- - - 3 10 27 27 11 15 18 6 8 4 6 4 4 l 147 
Vestfold .......... 4 - - - - Il 12 38 17 15 16 4 7 4 3 5 7 l 144 
Buskerud .......... l - - - - - 4 l l - 5 - l l - - - - 14 
Akershus .......... l - - l - - - l 4 4 2 l l l l 4 l - 22 
Oslo .............. l - - - - - l 2 3 l l l - - - l - - Il 
Østfold ........... 2 - - 2 4 24 29 69 33 28 34 5 l 6 11 6 5 l 260 
Hele landet Total 602 3 14 46 118 567 1.076 3.632 2.246 2.641 2.942 660 649 659 634 650 625 385 18.149 
"' 
.. 
-· 
· . i 
-, 
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TABELL 20. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter lengde for hvert fylke, 1981. 
The number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement, by 
length and counties, 1981. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- 14-
Finnmark ......... 2 28 75 56 41 4 7 2 
Troms ............ l l lO 92 107 96 66 17 
Nordland ......... 16 67 122 107 56 3 lO l 
Nord-TrØndelag ... l 7 11 7 5 2 
Sør-Trøndelag .... l 18 30 28 15 l 
Møre og Romsdal .. lO 36 84 80 43 l 9 2 l 
Sogn og Fjordane 3 15 51 29 23 l l 
Hordaland ........ 3 29 100 82 55 6 3 2 
Rogaland ......... 4 38 35 40 3 2 l 
Vest-Agder ....... 2 lO 8 14 3 
Aust-Agder ....... 3 8 4 4 
Telemark ......... l 5 2 2 l 
Vestfold ......... 4 7 7 3 - l 
Oslo ............. l l 
Østfold .......... 5 6 4 5 l l 
Hele landet 
Total l l 46 311 655 545 372 21 52 5 9 
TABELL 21. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferroseme_xtt, fordelt 
etter byggeår for hvert fylke, 1981. 
The number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and counties, 1981. 
Uoppg. 
Fylke Not 1965- 1970- 1975- 1978 1979 1980 1981 
County known 69 74 77 
Finnmark .......... 3 6 71 63 22 16 13 21 
Troms ............. 3 9 89 87 30 35 58 79 
Nordland .......... 2 7 111 103 39 28 29 63 
Nord-Trøndelag .... 2 2 13 3 l 4 8 
Sør-Trøndelag ..... l 7 22 26 12 6 9 lO 
Møre og Romsdal ... 2 4 53 64 32 36 41 34 
Sogn og Fjordane .. 3 2 18 27 15 18 15 25 
Hordaland ......... 5 2 38 76 35 31 44 49 
Rogaland .......... l 12 37 9 18 22 24 
Vest-Agder ........ l l 7 2 6 16 14 
Aust-Agder ........ 2 l 3 5 4 4 
Telemark .......... 2 2 4 3 
Vestfold .......... 3 l 4 4 2 8 
Oslo .............. 2 
Østfold ........... l lO 4 5 l l 
Hele landet 
Total 19 41 423 519 210 211 252 343 
I al t 
Tota l 
215 
390 
382 
33 
93 
266 
123 
280 
123 
37 
19 
11 
22 
2 
22 
201 8 
I alt 
Tota l 
215 
390 
382 
33 
93 
266 
123 
280 
123 
37 
19 
11 
22 
2 
22 
2018 
TABELL 22. Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde for hvert~ fylke, 1981. 
The number of decked wooden boats by length and counties, 1981. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. I alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- ' 30- 35- Total 
Finnmark - - 13 105 160 101 96 54 56 37 30 43 21 12 14 9 22 3 2 - 778 
Troms - - lO 124 174 118 63 53 36 37 35 58 21 14 14 20 35 6 5 - 823 
Nordland - l 42 355 502 246 180 122 83 85 103 132 67 49 44 33 63 19 5 l 2132 
N-TrØndelag - - l 16 36 26 17 19 19 17 6 4 4 - - - - 2 - - 167 
S-Trøndelag - - - 19 53 77 45 21 6 9 8 11 9 4 4 3 7 l l - 278 
MØre og R. l - - 21 75 89 99 51 27 22 15 20 18 6 9 13 33 13 l - 513 
Sogn og Fj. - - l 4 31 50 46 17 13 17 lO 19 6 5 lO 9 16 5 - - 259 
Hordaland - - - 16 51 62 39 18 14 12 13 11 10 8 8 lO 34 3 l - 310 
Rogaland - - l lO 19 21 29 15 10 12 14 21 22 5 8 11 32 5 - - 235 
Vest-Agder - - - l l 12 9 5 6 7 lO 29 12 5 3 8 13 - l - 122 
Aust-Agder - - - l l 3 2 3 4 5 6 9 4 - l - 2 - - - 41 ~ 
Telemark - - - - 2 3 5 5 5 2 4 2 2 - - - 2 - - - 32 
Vestfold - - - l 3 2 8 4 5 4 9 2 4 l - - - - - - 43 
Buskerud - - - - - l - 2 3 3 2 l - - - - - - - - 12 
Akershus - - - - - l 3 2 2 3 l l - - - - - - - - 13 
Oslo - - - - - - - - - l l - - - - l l - - - 4 
Østfold - - - - 9 12 4 7 11 12 15 8 4 3 3 3 2 - - - 93 
Hele landet 
Total l l 68 673 1117 824 645 398 300 285 282 371 204 112 118 120 262 57 16 l 5855 
TABELL 23. Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1981. 
The number of decked wooden boats by year of building and counties, 1981. 
Bxggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Before 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I alt 
known 1900 -:09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ 8 l l 23 19 92 123 159 119 89 49 16 13 24 15 7 9 11 778 
Troms ........... 7 - 6 28 35 86 92 179 146 95 78 14 14 8 11 5 lO 9 823 
Nordland ........ 18 2 5 75 69 214 174 364 297 326 338 49 34 42 46 39 21 19 2132 
Nord-Trøndelag .. 2 - 2 7 11 22 18 17 32 24 lO 8 4 2 2 2 3 l 167 
Sør-Trøndelag ... 5 l 3 8 lO 17 19 39 30 52 48 10 6 10 7 6 4 3 278 
Møre og Romsdal . 8 l 14 23 19 34 61 115 49 40 50 13 20 9 21 11 14 11 513 
Sogn og Fjordane 3 2 3 29 7 26 36 45 15 22 34 9 5 8 5 3 2 5 259 
Hordaland ....... 13 2 - 18 7 35 44 63 20 20 29 14 6 6 8 10 11 4 310 
Rogaland ........ 4 2 4 lO 3 24 37 56 23 22 14 2 9 3 6 8 5 3 235 
Vest-Agder ...... 2 - l 6 2 13 30 25 10 15 3 3 l 2 - - 3 6 122 
Aust-Agder ...... - - l - - 4 lO 12 lO 3 l - - - - - - - 41 
Telemark ........ l - l 2 2 6 5 4 6 2 - - - - 2 - l - 32 
Vestfold ........ - l - l 4 7 6 5 lO l l - l - l 3 2 - 43 
Buskerud ........ - - - l l l 5 l l l l - - - - - - - 12 
Akershus ......... - - l - - - 6 3 l - 2 - - - - - - - 13 
Oslo .......•.... - - - - - - 3 - l - - - - - - - - - L• 
Østfold ......... 2 - - 3 5 15 20 19 12 6 4 l 2 - 2 l - l 93 
Hele landet 
Tot.al 73 12 42 234 194 596 689 1106 782 718 662 139 115 114 126 95 85 73 5855 
, , 
"" tv l. (X) 
TABELL 24. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter lengde for hvert fylke, 1981. 
The number of decked steel boats by length and counties, 1981. 
Lengde i meter. Length in meter. 
Fylke I alt 
County o- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
Finnmark - l l 2 3 l - 3 - l - - l 9 5 8 4 6 19 2 66 
Troms - - l l l l - l l - - l l lO 12 12 lO 14 16 13 95 
Nordland - l - - 2 5 - - - - l l l 13 4 5 lO 6 17 8 74 
N.-Trøndelag - l - l l - - - - - - - - - 2 - - - l - 6 
S.-TrØndelag - - - - - l - - - - l - - 3 l 2 - 3 3 3 17 
Møre og R. 
- l l 3 6 5 l 2 3 3 l 2 2 14 26 45 19 22 21 37 214 
Sogn og Fj. - - - - - 3 2 - 2 - - - - 3 - 24 7 2 4 4 51 
Hordaland - - - 2 2 - l - - - - l - 3 7 6 3 7 12 29 73 
Rogaland - - l 2 3 2 - - - - - l - 3 9 15 13 4 3 2 58 N 
Vest-Agder - - l - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 3 \.0 
Aust-Agder - - - l - l - - - - - - - - - - - - - - 2 
Buskerud - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - l 
Oslo - l - - - - - - - - - - - - - - - - - l 2 
Hele landet 
Total - 5 6 12 18 19 4 6 6 4 3 6 5 58 68 117 66 64 96 99 662 
... . i :..::. ~·,. 
TABELL 25. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1981. 
The number of decked steel boats by year of building and counties, 1981. 
Blggeår. Year of buildi~. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ - - - - - l - 6 4 14 19 l 5 3 6 5 2 - 66 
Troms ........... - - - - 2 2 6 17 8 16 14 5 7 2 7 5 2 2 95 
Nordland ........ - - - - l 2 3 lO 2 17 13 3 3 8 7 3 l l 74 
Nord-TrØndelag .. - - - - - - - - l 2 - l - l l - - - 6 
Sør-Trøndelag ... - - - - - l - 5 2 6 - - - l l l - - 17 
MØre og Romsdal . - - 3 - 2 3 13 42 17 56 16 13 2 5 21 10 9 2 214 
Sogn og Fjordane - - l - l - 3 9 4 8 9 l - 4 6 4 - l 51 
Hordaland ....... l - 3 - l 2 lO 14 5 15 2 2 l 4 7 4 l l 73 
Rogaland ........ l - l - - l 5 15 10 7 3 3 2 4 5 l - - 58~ 
Vest-Agder ...... ... - - - - - - - - - - 2 l - - - - - 3 
Aust-Agder ...... - - - - - - - l - - - - - - - l - - 2 
Buskerud ........ l - - - - - - - - - - - - - - - - - l 
Oslo ............ - - - - - - l - - l - - - - - - - - 2 
-· -- -
Hele landet Total 3 - 8 - 7 12 41 119 . 53 142 76 31 21 32 61 34 15 7 662 
TABEI.L 26. Anta l l dekte farkoster i alt., fordelt. et ter lengde for hver l fy l lee, 1981. 
The total number of decked boats by ]ength and counties, 1981. 
Leng~e i meter. Length in meter. 
- ---------
Fyll<e J alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
------- ------··--
l!'inrunarl< ... 
- - 15 133 236 158 139 61 64 37 35 43 22 12 14 10 31 8 10 4 6 19 2 1059 
Troms ...... 1 l 20 216 281 215 130 54 5Lt 37 36 59 21 14 15 21 45 18 17 10 14 16 13 1308 
Nord l antl ... 
- l 58 422 625 353 236 127 98 85 103 132 67 50 46 34 76 23 lO 11 6 17 8 2588 
N.-Tr Øndelag - - 2 23 48 33 23 20 21 17 6 4 4 - - - - 4 - - - l - 206 
S.-Trøndelag - - l 37 83 105 60 21 7 lO 8 11 9 5 4 3 lO 2 3 - 3 3 3 J8U 
Høre og R. l - lO 57 160 170 145 58 41 25 18 23 21 7 11 15 47 39 46 19 22 21 37 993 
Sogn og J.'j. - - 4 19 82 79 69 17 17 19 11 21 6 5 lO 9 19 5 24 7 2 4 4 433 
llorda land .. - - 3 45 151 144 96 26 17 15 13 11 10 8 9 10 37 lO 7 3 7 12 29 663 
Roga l and ... - - l 14 57 57 71 21 14 12 15 21 22 5 9 11 35 14 15 13 4 3 2 416 
Vest-Agder . - - - 3 11 21 23 8 6 7 lO 29 12 5 3 8 13 2 l - - - - 162 w Aust-Agder . - - - 4 9 7 7 3 5 5 6 9 4 - l - 2 - - - - ,... - 62 
Telemarl' ... - - - l 7 5 7 5 5 2 5. 2 2 - - - 2 - - - - - - 4 3 
Vest.fold ... - - - 5 10 9 11 4 5 4 lO 2 4 1 - - - - - - - - - 65 
Buskerud ... - - - - - 2 - 2 3 3 2 1 - - - - - - - - - - - 13 
Akershus ... - - - - - l 3 2 2 3 1 l - - - - - - - - - - - 13 
Oslo ....... - - - - 2 - - 1 - l l - - - - l ] - - - - - l 8 
Østfold .... - - - 5 15 16 9 7 12 12 16 8 4 3 3 3 2 - - - - - - 115 
- -- - ----- - -Hele ]andet 
Total 2 2 114 984 1777 1375 1029 437 371 294 296 377 208 115 125 125 320 125 133 67 64 . 96 99 8535 
---- -----·- -·-- -
.. , 
TABELL 27. Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1981. 
The tot.al number of decked boats by year of building and counties, 1981. 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ 11 l l 23 19 93 123 165 123 109 139 35 42 48 43 28 24 32 1059 
Troms ........... lO - 6 28 37 88 98 197 154 119 181 48 49 40 48 45 70 90 1308 
Nordland ........ 20 2 5 75 70 216 177 374 299 350 462 88 62 92 92 70 51 83 2588 
Nord-Trøndelag .. 2 - 2 7 11 22 18 17 33 28 12 13 9 7 6 3 7 9 206 
Sør-TrØndelag ... 6 l 3 8 lO 18 19 44 33 64 70 14 18 21 20 13 13 13 388 
Møre og Romsdal . 10 l 17 23 21 37 74 157 66 100 119 53 41 32 74 57 64 47 993 
Sogn og Fjordane 6 2 4 29 8 26 39 54 19 32 61 23 12 19 26 25 17 31 433 
Hordaland ....... 19 2 3 18 8 37 54 77 25 37 69 36 33 40 50 45 56 54 663 
Rogaland ........ 5 2 5 lO 3 25 42 71 33 30 29 15 17 28 20 27 27 27 416 
Vest-Agder ...... 2 - l 6 2 13 30 25 11 15 4 7 4 5 2 6 9 20 162 
Aust-Agder ...... - - l - - 4 lO 13 lO 3 3 - l - 3 6 4 4 62 
Telemark ........ l - l 2 2 6 5 4 6 2 - - 2 - 2 2 5 3 43 
Vestfold ........ 
- l - l 4 7 6 5 lO l 4 - l l 5 7 4 8 65 
Buskerud ...... . . l - - l l l 5 l l l l - - - - - - - 13 
Akershus ........ - - l - - - 6 3 l - 2 - - - - - - - 13 
Oslo ............ - - - - - - 4 - l l - - l l - - - - 8 
Østfold ......... 2 - - 3 5 15 20 19 12 6 5 5 4 4 6 6 l 2 115 
Hele landet Total 95 12 50 234 201 608 730 1226 837 898 1161 337 296 338 397 340 352 423 8535 
... , 
' 
w 
N 
TABELL 28. Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter lengde og tonnasjestørrelse, 1981. 
The total number of decked boats by groups of length and tonnage, 1981. 
TonnasjegruEEer. GrouEs of Gross reg. tons. 
Lengdegrupper o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- over I alt 
Groups of le~th 24 49 99 149 299 299 399 499 599 699 799 899 999 1000 Total 
T.O.M. 4.9 meter 2 - - - - - - . - - - - - - - 2 
5.0 - 5.9 11 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
6.0 - 6.9 11 114 - - - - - - - - - - - - - 114 
7.0- 7.9 11 984 - - - - - - - - - - - - - 984 
8.0 - 8.9 tl 1777 - - - - - - - - - - - - - 1777 
9.0 - 9.9 11 1375 - - - - - - - - - - - - - 1375 
10.0 - 10.9 " 1029 - - - - - - - - - - - - - 1029 
11.0 - 11.9 11 437 - - - - - - - - - - - - - 437 
12.0 - 12.9 11 370 l - - - - - - - - - - - - 371 
13.0 - 13.9 tl 291 3 - - - - - - - - - - - - 294 
14.0 - 14.9 " 268 28 
w 
- - - - - - - - - - - - 296 w 
15.0 - 15.9 11 217 160 - - - - - - - - - - - - 377 
16.0- 16.9'- 11 92 114 2 - - - - - - - - - - - 208 -
17.0 - 17.9 11 18 96 l - - - - - - - - - - - 115 
18.0 - 18.9 11 3 116 6 - - - - - - - - - - - 125 
19.0 - 19.9 11 2 110 13 - - - - - - - - - - - 125 
20.0 - 24.9 " l 113 194 12 - - - - - - - - - - 320 
25.0 - 29.9 " - l 43 52 28 l - - - - - - - - 125 
30.0 - 34.9 " - - - IS 78 37 3 - - - - - - - 133 
35.0 - 39.9 11 - - - l 7 53 5 l - - - - - - 67 
40.0 - 44.9 11 - - - - - 38 12 14 - - - - - - 64 
45.0 - 49.9 11 - - - - - 43 9 38 l 5 - - - - 96 
Over 50.0 meter - - - - - - l 21 15 16 16 8 7 15 99 
I alt Total 6982 742 259 80 113 172 30 74 16 21 16 8 7 15 8535 
I.engdegrupper 
Groups of length 
T.O.M. 4.9 meter 
5.0 - 5.9 It 
6.0 - 6.9 fl 
7.0- 7.9 It 
8.0 - 8.9 It 
9.0 - 9.9 It 
10.0 - 10.9 It 
11.0 - 11.9 It 
12.0 - 12.9 It 
13.0 - 13.9 It 
14.0 - 14.9 It 
15.0 - 15.9 " 
16.0 - 16.9 It 
17.0- 17.9 It 
18.0 - 18.9 It 
19.0 - 19.9 It 
20.0 - 24.9 " 
25.0 - 29.9 " 
30.0 - 34.9 " 
35.0 - 39.9 It 
40.0 - 44.9 ti 
45.0 - 49.9 It 
Over 50.0 meter 
I alt Total 
TABELL 29. Samlet t.onnasje fpr dekte farkoster, fordelt etter farkosten.es lengde og tonnasjestØrrelse, 1981. 
Total tonnage of decked boats by groups of length and tonnage, 1981. 
Tonnas.jegruEEer. GrouEs of Gross reg. tons. 
o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- over 
24 49 99 149 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1000 
3 - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - - -
345 - - - - - - - - - - - - -
3813 -
-
- - - - - - - - - - -
9656 - - - - - - - - - - - - -
9694 - - - - - - - - - - - - -
9604 - - - - - - - - - - - - -
4686 - - - - - - - - - - - - -
5114 25 - - - - - - - - - - - -
4669 75 - - - - - - - - - - - -
5161 715 - - - - - - - - - - - -
4652 4106 - - - - - - - - - - - -
2026 3222 102 - - - - - - - - - - -
404 3117 50 - - - - - - - - - - -
70 4419 359 - - - - - - - - - - -
46 4635 680 - - - - - - - - - - -
24 5133 1.3448 1343 - - - - - - - - - -
- 49 3868 6418 4685 249 - - - - - - - -
- - - 2076 1374'· 8349 1062 - - - - - - -
- - - 130 1336 13469 1625 444 - - - - - -
- - - - - 10892 4142 6476 - - - - - -
- - - - - 12803 3285 17280 553 3343 - - - -
- - - - - - 329 10132 8623 10179 12036 6702 6648 17934 
59971 25496 18507 9967 19765 4576,g 10443 34332 9176 13522 12036 6702 6648 17934 
I alt 
Total 
3 
4 
345 
3813 
9656 
9694 
9604 
4686 
5139 
4744 
5876 
8758 
5350 
3571 
4848 
5361 
19948 
15269 
25231 
17004 
21510 
37264 
72583 
290261 
w 
.+::>. 
TABELL 30. Antall motorer i fiskefl~ten, fordelt etter motorens størrelse (lffi) og farkostens lengde, 1981. 
The nwnber of engines of the fishing fleet ·by power (HP) and lengt l! of boa t s, 1981. 
--------------- - ---- -·- ---- -- -
Motorens stØrrelse - HK Pmo~er of engines - HP 
Uopp-
gitt Under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- t,oo- 500- 700- Ove r 1 alt 
Farkostens lengde Not 10 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 ~99 899 900 Tot a l 
Gr oups of length known 
--------- ·4·- --- --------
T.O.t1. 4.9 meter - 1509 241 117 7 4 l - - - - - - - - - - - 1879 
5.0 - 5.9 - 4305 964 1208 117 31 23 4 4 l - l - - - - - - 6658 
6.0 - 6.9 3 2734 622 201 55 16 17 13 4 l 4 11 - - - - - - 3681 
7.0- 7.9 l 2554 1230 507 244 50 28 25 9 3 4 8 - - - - - - L,663 
8.0 - 8.9 - 762 792 638 673 135 115 231 56 19 20 41 2 - - - - - 3484 
9.0 - 9.9 - 143 230 152 337 87 91 407 74 24 75 215 5 - - - - - 1846 
10.0 - 10.9 - 21 97 100 87 32 36 221 55 45 101 397 9 - - - - - 1201 
11.0 - 11.9 - 2 49 61 28 20 9 24 15 23 54 159 4 1 - - - - 449 
12.0 - 12.9 t - - 12 65 27 12 8 6 5 13 21 191 18 - - - - - J78 l,J Ul 
13.0 - 13.9 - - 3 43 16 9 10 6 2 7 12 159 28 - - - - - 295 
14.0 - 14.9 - - l 17 23 10 16 2 5 3 2 134 80 3 - - - - 296 
15.0 - 15.9 - - - 4 5 13 12 2 2 8 4 125 183 19 - - - - 377 
16.0 - -16.9 - - - 2 2 6 1 2 5 5 l 78 88 11 l - - - 208 
17.0- 17.9 - - - - . - 3 3 - l l - 38 45 24 - - - - 115 
18.0 - 18.9 - - - - - l 3 - - l - 32 46 38 3 l - - 125 
19.0 - 19.9 - - - 1 - - 2 - - 1 - 18 47 46 lO - - - 125 
20.0 - 24.9 - - - - - l 3 - l - - 31 66 127 61 29 1 - J20 
25 . 0 - 29.9 - - - - - - - - - - - l 10 18 47 28 16 5 125 
30 . 0 - 34.9 - - - - - - - - - - - - 3 4 17 74 17 18 133 
35 . 0 - 39.9 - - - - - - - - - - - - - l L• 22 16 24 67 
40 . 0 - 44.9 - - - - - - - - - - - - - l - 9 13 41 6L1 
45 . 0 - 49.9 - - - - - - - - - - - - - ·- - l - 6 89 96 
Over 50.0 " - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 99 
-- -- -- ·-- --
--i66B·i; I alt Total 4 12030 4241 3116 1621 430 390 943 238 155 298 1639 63ft 293 144 163 69 276 
----
TABELL 31. Antall motorer i fisketllten, fordelt etter fabrikasjonslr og stør r else, 1981 
The number of engines of the fishing fleet by year of construction and power (HP), 1981. 
-·----- -- -·- ---
Motorens størrelse - UK Power of eng!nes - UP 
Uopp-
gitt under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- Over J alt 
}"abrikasj on sår Not lO 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 8')9 900 Total 
Year of construction known 
' 
Uoppgitt Not known l 464 102 60 25 12 6 7 l 3 7 29 5 - - l -. - 723 
Før 1900 Befare 1900 
1900-09 .......... - l - - - - - - - - - - - - - - - - l 
1910-19 .......... 
- lO 5 2 l l - - - - - - - - - - - - 19 
l 920-29 .......... - 49 13 8 2 l l - - - - - l - - - - - 75 
1930-39 .......... - 278 53 50 18 l l 6 l - - - - - - - - - - 417 
19/t0-49 .......... - 613 75 64 17 8 22 l l 2 - lO l l - - - - 815 w (J) 
1950-59 .......... l 2879 185 111 50 25 24 5 11 14 11 59 20 11 4 3 2 2 3417 
1960-64 .......... l 2080 364 102 57 39 17 12 17 17 8 113 40 32 2 11 10 10 2932 
1965-69 .......... l 2180 850 165 182 43 39 72 21 33 38 225 117 67 45 L,B 18 77 4221 
1970-74 .......... 
- 1759 1046 803 353 106 63 286 66 26 99 406 220 58 36 30 8 82 54La7 
1975 ............. 
- 333 223 221 111 11 19 78 18 5 5 115 37 16 13 10 4 20 1239 
1976 ............. - 309 253 270 97 23 25 78 20 6 9 133 28 11 13 8 4 15 1302 
1977 ............. - 284 283 284 120 21 29 86 21 8 39 166 47 24 11 18 6 22 1469 
1978 ............. - 275 221 300 149 24 36 80 19 6 39 131 39 17 8 15 8 37 1404 
1979 ............. - 221 221 292 136 28 40 86 ] '• 14 21 92 38 17 7 10 J 8 1248 
1980 ............. - 208 235 199 175 39 36 69 20 l l 18 84 30 24 5 7 ,, 3 1 J68 
1981 ............. 
- 87 112 185 128 38 27 82 9 9 4 76 l l 15 - 2 2 - 787 
--------- ·---- - ----------
I alt Total ...... 4 12030 4241 3116 1621 430 390'·: · 943 238 155 298 1639 634 293 144 163 69 276 26684 

